




anina Janikowa (z domu Machaczka) urodziła się w Wieliczce 16 maja 1925 
roku. Uczęszczała do Państwowej Szkoły Chemicznej w Krakowie i w 1943 roku 
uzyskała dyplom technika chemika, po czym na okres dwóch lat podjęła pracę 
w Instytucie Badania Środków Żywnościowych w Krakowie. W tym czasie równo­
cześnie była słuchaczem tajnych kompletów w zakresie gimnazjum i liceum humani­
stycznego i w 1945 roku uzyskała świadectwo dojrzałości przyznane przez Państwo­
wą Komisję Egzaminacyjną w Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. W la­
tach 1945-1948 studiowała chemię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uni­
wersytetu Jagiellońskiego. W roku 1948 uzyskała stopień magistra filozofii za pracę 
magisterską Napięcie powierzchniowe substancji fizjologicznie czynnych wykonaną w Za­
kładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii UJ. Na przełomie lat 1949/1950 pracowała 
pod kierunkiem prof. B. Kamieńskiego w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektroche­
mii, wykonując prace zlecone dla Głównego Instytutu Chemii Przemysłowej w War­
szawie. 
W roku 1950 podjęła pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim jako młodszy asy­
stent, a od roku 1951 jako starszy asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektro­
chemii Instytutu Chemii. W roku 1952 uzyskała stopień naukowy doktora nauk przy­
rodniczych nadany jej przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersy­
tetu Jagiellońskiego na podstawie pracy doktorskiej Potencjały dielektryczne i napięcia 
powierzchniowe substancji zwilżających, której promotorem był prof. B. Kamieński. 
W roku 1957 została awansowana na etat adiunkta. W roku 1963 wyjechała na trzy­
miesięczny staż w dziedzinie fizyki neutronowej do Brookhaven National Laboratory 
w USA. W roku 1965 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podsta­
wie rozprawy habilitacyjnej na temat Dynamika rotacyjna grupy NPfi w nadchloranie 
amonu oraz grupy H, 0 w nadchloranie hydronu. 
W roku 1966 została powołana na stanowisko kierownika Zakładu Fizyki Che­
micznej Instytutu Chemii UJ. W roku 1982 uzyskała nominację na profesora nad­
zwyczajnego, a następnie w roku 1990 tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk 
chemicznych. 
Prof, dr hab. Janina Janikowa zmarła 4 grudnia 1993 roku w Krakowie. Została 
pochowana na cmentarzu w Bieżanowie. 
Działalność naukowa
Profesor Janina Janikowa ma bardzo bogaty dorobek naukowy obejmujący sto 
osiemnaście publikacji naukowych w językach kongresowych w czasopismach o świa­
towej renomie. Wszystkie te publikacje mają charakter badań podstawowych. Są do­
brze znane i dyskutowane w światowych kręgach zajmujących się podobnymi bada­
niami. Liczba cytatów prac naukowych prof. Janiny Janikowej przez innych autorów 
w latach 1975-1987 wynosi dwieście sześćdziesiąt. W początkowym okresie działal­
ności naukowej związanej ze współpracą z prof. B. Kamieńskim Janina Janikowa zaj­
mowała się badaniem potencjałów elektrycznych oraz napięć powierzchniowych na 
granicy faz. Po uzyskaniu doktoratu, jej tematyka badawcza dotyczyła analizy ruchów 
molekularnych w cieczach i kryształach. Pani Profesor zajmowała się preparatyką sub­
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stancji oraz pomiarem ich gęstości jak również uczestniczyła w badaniach neutrono­
wych tych substancji (monohydrat kwasu nadchlorowego, monohydrat kwasu azoto­
wego, jodek metylu, jodek metylenu, metan). W latach siedemdziesiątych nastąpiła 
zmiana tematyki badawczej związana z uczestnictwem Pani Profesor w badaniach pro­
wadzonych w Krakowskiej Grupie Kryształów Molekularnych i Ciekłych Kryształów, 
w skład której wchodzili pracownicy prowadzonego przez Panią Profesor Zakładu 
Fizyki Chemicznej UJ, pracownicy Instytutu Fizyki UJ oraz Instytutu Fizyki Jądro­
wej w Krakowie. Kierownikiem Grupy był prof, dr Jerzy Janik. Głównym kierun­
kiem tych badań była dynamika molekuł i grup molekularnych w ciekłych kryształach 
i molekularnych kryształach w powiązaniu z przejściami fazowymi. Badania były prze­
prowadzane w sposób komplementarny za pomocą wzajemnie uzupełniających się 
metod: kalorymetrii adiabatycznej, analizy kształtu pasm widm ramanowskich oraz 
widm absorpcyjnych w podczerwieni, magnetycznego rezonansu jądrowego, relaksa­
cji dielektrycznej, metody rentgenowskiej, spektroskopii nieelastycznego i kwaziela- 
stycznego rozpraszania neutronów. 
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
Działalność dydaktyczna Pani Profesor Janiny Janikowej początkowo związana 
była z chemią fizyczną i polegała na prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z tej dziedziny. 
Od roku 1966 i powołania na kierownika Zakładu Fizyki Chemicznej UJ Pani Profe­
sor uruchomiła od podstaw wykłady i ćwiczenia z fizyki chemicznej. Należy zazna­
czyć, że i wykłady i ćwiczenia były pierwszymi wprowadzonymi do programu stu­
diów w Polsce dla studentów chemii oraz studentów fizyki w ramach specjalizacji 
z dziedziny materii skondensowanej. Tematem wykładów i ćwiczeń było badanie struk­
tury i dynamiki molekuł i grup molekularnych w ciekłych kryształach, kryształach pla­
stycznych i kryształach molekularnych z zastosowaniem następujących metod badaw­
czych: kalorymetrii adiabatycznej, spektroskopii optycznej: spektroskopii absorpcyj­
nej w podczerwieni i spektroskopii ramanowskiej, spektroskopii kształtu pasma, ma­
gnetycznego rezonansu jądrowego, elektronowego rezonansu paramagnetycznego, 
spektroskopii w ultrafiolecie, spektroskopii móssbauerowskiej, spektroskopii neutrono­
wej, metody relaksacji dielektrycznej, teorii grup. Ćwiczenia z fizyki chemicznej były 
prowadzone na aparaturze służącej do badań naukowych w Instytucie Chemii UJ, Insty­
tucie Fizyki UJ oraz Instytucie Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego w Krako­
wie. Z inicjatywy Pani Profesor opracowany został i wydany pod jej redakcją skrypt Fi­
zyka chemiczna (1980) oraz monografia, unikalna w skali krajowej i międzynarodowej 
Fizyka chemiczna - Dynamika molekuł na tle różnych metod badawczych (1989).
W ramach kształcenia młodej kadry Pani Profesor wypromowała kilkudziesięciu 
magistrów oraz trzynastu doktorów.
W Zakładzie Fizyki Chemicznej organizowała i prowadziła seminaria dla współ­
pracowników, doktorantów, magistrantów. Uczestnikami byli również naukowcy 
wchodzący w skład wspomnianej wcześniej Krakowskiej Grupy Kryształów Moleku­
larnych i Ćiekłych Kryształów.
Pani Profesor była wielokrotnie recenzentką prac doktorskich i habilitacyjnych - 
Instytut Chemii UJ, Instytut Fizyki UJ, Uniwersytet Wrocławski, Wojskowa Akade­
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mia Techniczna w Warszawie. Była opiniodawczynią nadania doktoratu honoris cau­
sa prof. Rao z Indii w Uniwersytecie Wrocławskim.
W kierowanym przez Panią Profesor Zakładzie Fizyki Chemicznej przebywali na 
stażach naukowych pracownicy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego, Poli­
techniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Rolniczej w Siedlcach, oraz oby­
watelka wietnamska mgr Nguyen Thi Thoa z Uniwersytetu w Hanoi.
Działalność organizacyjna
Pani Profesor Janina Janikowa była wspaniałym organizatorem. Szczególną wy­
mowę miały dwa seminaria o wieloletniej tradycji, które organizowała wraz ze swym 
mężem prof. Jerzym Janikiem. Pierwsze z nich to międzynarodowe seminarium zna­
ne jako Janik’s Friends Meeting, odbywające się co dwa lata od trzydziestu kilku lat 
w Krakowie. Uczestnikami byli wybitni fizycy i chemicy z kraju i zagranicy. Tematy­
ka dotyczyła dynamiki molekularnej w układach skondensowanych. Drugie nadzwy­
czajne w swej wymowie to seminarium „Nauka-Rcligia-Dzieje” organizowane od 
1980 roku co dwa lata z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II w Castel Gandolfo. 
Były to jedyne w swoim rodzaju spotkania z Ojcem Świętym wybitnych uczonych 
z Polski: biologów, filozofów, fizyków, lekarzy i niezwykłe dyskusje naukowe doty­
czące nauk przyrodniczych, filozofii, etyki i ich związków z religią. W tym miejscu 
należy podkreślić, że Pani Profesor cieszyła się specjalnymi względami Ojca Świętego, 
który poświęcał jej więcej czasu niż innym, otaczał wielką serdecznością i życzliwo­
ścią. Oba seminaria po śmierci Pani Profesor są kontynuowane w dalszym ciągu przez 
Pana Profesora Jerzego Janika.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Pani Profesor w Polskim Towa­
rzystwie Chemicznym. W latach 1959-1975 działalność Pani Profesor w PTCh była 
związana z Oddziałem Krakowskim PTCh: w okresie 1959-1961 Pani Profesor była 
skarbnikiem, 1961-1963 wiceprzewodniczącą, 1963-1969 członkiem Zarządu, 1969- 
1971 wiceprzewodniczącą, 1971-1975 przewodniczącą. W latach 1976-1993 dzia­
łalność Pani Profesor była związana z Zarządem Głównym PTCh w Warszawie. Od 
roku 1976 do 1982 była wiceprzewodniczącą, w okresie 1982-1985 członkiem Pre­
zydium. W roku 1983 zorganizowała Sekcję Studencką PTCh w Warszawie skupiają­
cą szczególnie zdolnych studentów, której celem była wzajemna współpraca człon­
ków naukowych kół chemicznych różnych ośrodków w Polsce. W ramach działalno­
ści tej Sekcji począwszy od roku 1983 rokrocznie organizowała tzw. Wiosenne Semi­
narium poświęcone w specyficzny sposób traktowanej ekologii. Tematami referatów 
i dyskusji było zagrożenie człowieka, środowiska, zagrożenie nauki, kultury, piękna 
i prawdy. Seminaria gromadziły prelegentów studentów oraz wysokiej klasy specjali­
stów z całej Polski z dziedziny chemii, fizyki, filozofii, biologii, socjologii, leśnictwa, 
medycyny i dziennikarstwa. W czasie tych seminariów Pani Profesor umiała znaleźć 
czas dla każdego uczestnika. Dzieliła się swoim doświadczeniem, wiedzą. Zarażała 
pasją i entuzjazmem. Również zasługą Pani Profesor było rokrocznie organizowane 
tzw. Forum Młodych na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Chemicznego z niezapo­
mnianymi, finałowymi dyskusjami Okrągłego Stołu. Tradycja Seminarium Wiosen­
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nego oraz Forum Młodych była kontynuowana po śmierci Pani Profesor przez prof. 
Jerzego Janika. W ramach działalności w Polskim Towarzystwie Chemicznym Pani 
Profesor kilkakrotnie zorganizowała seminarium doktoranckie, w którym uczestni­
czyli aktualnie wykonujący prace doktorskie chemicy i fizycy z różnych ośrodków 
naukowych przedstawiając tematykę badawczą swoich prac i dyskutując z uczestni­
czącymi ekspertami z całej Polski. Seminaria odbywały się w Zakopanem, w schroni­
sku na Kalatówkach. Każdy z referujących miał przeznaczone na prezentacje swoich 
badań kilka godzin, po czym następowała dyskusja omawianych problemów.
W roku 1994 Zarząd Główny PTCh w Warszawie podjął uchwałę nazwania im. 
Janiny Janikowej nagrody za najlepszą pracę magisterską wręczanej rokrocznie na 
Zjazdach PTCh. Pierwsze nagrody im. Janiny Janikowej zostały wręczone w 1994 
roku na Zjeździć PTCh i SITPCh w Warszawie.
Podobnie, bardzo aktywnie przedstawia się działalność Pani Profesor w Komite­
cie Olimpiad Chemicznych. W latach 1981-1986 Pani Profesor była przewodniczącą 
Komitetu Głównego Polskiej Olimpiady Chemicznej, a w latach 1987-1993 człon­
kiem tego Komitetu. Trzykrotnie zasiadała w międzynarodowym jury na Międzyna­
rodowych Olimpiadach Chemicznych: Sztokholm, Szwecja (1982), Frankfurt nad 
Menem, RFN (1984), Budapeszt, Węgry (1987).
Zasługą Pani Profesor było uruchomienie Pracowni Ramanowskiej w ramach Śro­
dowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uni­
wersytetu Jagiellońskiego, zakup oraz zainstalowanie nowoczesnego wówczas spek­
trometru ramanowskiego Cary 82 (1975).
Współpraca zagraniczna
Pani Profesor prowadziła szeroko zakrojoną kooperację międzynarodową obej­
mującą szereg laboratoriów, wśród których na szczególną uwagę zasługują: Institutt 
for Energiteknikk, Kjeller, Norwegia; Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dub­
na, Rosja; Instytut Fizyki Uniwersytetu w Parmie, Włochy; Laboratorium Kryszta­
łów Molekularnych Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu, Francja; Instytut 
Laue-Langevin w Grenoble, Francja; Section Chemie Martin Luther w Halle, RFN. 
Współpraca z wymienionymi Instynitami miała zawsze charakter partnerski - pole­
gała na wspólnym wykonywaniu pomiarów i opracowywaniu publikacji. Pani Profe­
sor corocznie reprezentowała polską naukę, biorąc udział w licznych zjazdach, konfe­
rencjach i sympozjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą z zakresu spek­
troskopii molekularnej, fizyki materii skondensowanej i ciekłych kryształów. Należy 
podkreślić, że Pani Profesor Janina Janikowa we wszystkich kontaktach międzynaro­
dowych była nieocenionym ambasadorem spraw Polski.
Charakterystyka osobowości
Pani prof, dr hab. Janina Janikowa była człowiekiem o niezwykłej, silnej indywvi- 
dualności, prawym i prostolinijnym. Zawsze wierna swoim zasadom, prawdzie i wol­
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ności. Posiadała dużą wiedzę i szerokie horyzonty. Pracowita, pełna pomysłów była 
inspiratorem pracy naukowej studentów, asystentów, współpracowników. Była bar­
dzo surowym i wymagającym przełożonym, ale przełożonym o otwartym sercu, ni­
gdy bowiem nie żałowała czasu na pomoc innym zarówno w pracy naukowej, jak i 
w trudnościach życiowych. Była bezinteresowna, uczynna, życzliwa i szczodra. Ob­
darzona niezłomną siłą woli i hartem ducha była niestrudzona. Pani prof, dr hab. 
Janina Janikowa była pełną entuzjazmu uczoną, gorącą patriotką, społecznikiem w naj­
lepszym tego słowa znaczeniu, niepospolitym i niezapomnianym człowiekiem.
Nagrody i odznaczenia
Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk (1981), Zespołowa 
Nagroda II Stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1984).
Złoty Krzyż Zasługi (1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983).
Bibliografia prac
Prof, dr hab. Janina Janikowa opublikowała sto osiemnaście prac naukowych.
Do najważniejszych prac J. Janikowej można zaliczyć:
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Seminarium Nauka - Religia - Dzieje z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Castel Gandołfo, 1980 r. Na pierwszym planie Ojciec Święty Jan Paweł II, 
od lewej: Agnieszka Fulińska, prof, dr Jerzy Janik prof, dr Janina Janikowa, 
prof, dr Andrzej Fuliński
Seminarium Nauka - Religia - Dzieje z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II w Castel Gandolfo, 
1991 r. Od lewej: Ojciec Święty Jan Paweł II, prof, dr Jerzy Janik, prof, dr Janina Janikowa
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